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СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Одним из основных, неотъемлемых, конституционно закреплённых прав 
граждан выступает право на судебную защиту прав, свобод и охраняемых 
законом интересов. Согласно данному праву лицу предоставляется 
возможность выбора между личной защитой своих прав, свобод и охраняемых 
законом интересов (самозащита), то есть выступление в суде от своего имени и 
в защиту своих интересов, либо поручение представления своих интересов 
иным лицам (представителям). Тем не менее личное участие лица в деле не 
лишает его возможности и права иметь по данному делу представителя [2, ч. 1 
ст.48].  
Право на судебную защиту подкреплено рядом гарантий, которые 
находят своё отражение в Конституции РФ. Среди них: право каждого 
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом 
[1, ч. 2 ст. 45]; само право каждого на судебную защиту его прав и свобод [1, ч. 
1 ст. 46]; право на получение квалифицированной юридической помощи [1, ч.1 
ст. 48] и иные.  
Судебное представительство является сложным правовым явлением. 
Гражданское процессуальное законодательство не содержит легального 
понятия категории судебного представительства, а только лишь раскрывает его 
содержание, что не может не порождать неоднозначности и споров. 
Законодательное упущение было восполнено доктринально, путём 
исследования данного явления различными учёными. Существует две 
основных точки зрения по данному вопросу. Одни учёные, как Г.Л. Осокина 
рассматривают судебное представительство как общественное отношение, в 
силу которого одно лицо (представитель) в пределах своих полномочий 
осуществляет процессуальные действия от имени и в интересах другого лица 
(представляемого) в целях оказания последнему помощи в судебной защите его 
прав и законных интересов [3, с. 55]. Другие, как М.К. Треушников отмечают, 
что судебное представительство представляет собой сложный правовой 
институт, под которым понимается деятельность представителя по 
представлению и защите прав и интересов представляемого лица, направленная 
на получение максимально благоприятного результата для доверителя [4, с. 
103] . 
Судебные представители - физические лица, которые на основании 
предоставленных им полномочий выступают в суде от имени доверителя с 
целью добиться для него наиболее благоприятного решения, а также для 
оказания ему помощи в осуществлении своих прав, предотвращения их 
нарушения в процессе и оказания суду содействия в отправлении правосудия 
по гражданским делам. 
Важным аспектом представительства является то, что представитель 
должен действовать только в интересах представляемого лица, при этом, не 
преследуя собственных (личных) интересов.  
Таким образом, представитель имеет только процессуально-правовую 
заинтересованность в разрешении спора, не связанную с материально-
правовым аспектом. Деятельность представителя направлена главным образом 
на разрешение дела по закону в пользу заинтересованного лица (доверителя), и 
для достижения которой представитель должен приложить максимально 
возможные усилия в разрешении дела в пользу своего представляемого.  
Прибегать в порядке гражданского судопроизводства к судебному 
представительству заинтересованных лиц заставляют разные причины.  
Одни, не могут самостоятельно защищать свои права и представлять свои 
интересы, ввиду недееспособности, поэтому  их права реализуют законные 
представители (родители, усыновители, опекуны, попечители). 
Другие же, желают воспользоваться квалифицированной юридической 
помощью, которая способствует наиболее полному и всестороннему 
выяснению всех обстоятельств по делу.  
Представительство в гражданском процессе имеет большое значение и 
служит важной гарантией в деле обеспечения защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций. В связи с этим законодательством 
установлен широкий круг лиц, которые могут участвовать в качестве 
представителей в суде. Но, не смотря на широкий перечень, к представителям 
предъявляются определённые требования. Представителями в суде могут быть 
дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия 
на ведение дела, за исключением судей, следователей, прокуроров, однако они 
могут участвовать в процессе в качестве представителей соответствующих 
органов или законных представителей. 
Судебное представительство обладает рядом признаков, определяющих 
сущность данной правовой категории. Во-первых, так как представитель 
осуществляет представление заинтересованного лица, выступая от своего 
имени, но в чужих интересах, его процессуальные прав и обязанности являются 
производными от прав и обязанностей представляемого лица. Во-вторых, для 
представления чужих интересов представитель наделяется определёнными 
полномочиями, которые создают некие «рамки», ограничивающие 
представителя в совершении процессуальных действий. Он вправе 
осуществлять лишь те из них, которые предусмотрены полномочиями. В-
третьих, представитель имеет лишь процессуально-правовую 
заинтересованность в разрешении дела по закону и в наиболее благоприятном 
исходе для своего доверителя. Что же касается материально-правовой стороны, 
то она следует за представляемым лицом.  
Сущность представительства в том, что оно случит важнейшей гарантией 
права на судебную защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов.  
Судебное представительство в гражданском процессе имеет ряд 
особенностей, среди которых важнейшей является его цель, которая состоит в 
оказании квалифицированной юридической помощи участвующим в деле  
лицам. Благодаря судебному представительству обеспечивается возможность 
полного выявления и оценки обстоятельств по делу.  
Представительство - правовой институт, способствующий полной 
реализации всех процессуальных прав и обязанностей заинтересованных лиц. 
Значение судебного представителя сложно переоценить, ведь благодаря 
ему достигается наиболее полная реализация процессуальных прав и 
обязанностей заинтересованных лиц. 
В современных условиях роль судебного представительства наращивает 
темпы по целому ряду причин. Во-первых, переход к состязательной модели 
гражданского судопроизводства привёл к тому, что суд выступает в роли 
арбитра и не связан обязанностью по доказыванию. Бремя доказывания 
перешло на стороны, что делает достаточно затруднительным лицу, не 
имеющему необходимых знаний в юридической сфере, обоснованно изложить 
свою позицию, доказать предъявленные требования или возражения. Во-
вторых, законодательство не стоит на месте, постоянно совершенствуясь и 
приумножаясь. Создаётся большая нормативная правовая база, которую под 
силу осилить только квалифицированному юристу, без помощи которого порой 
не обойтись. Изложенные выше причины послужили основанием создания 
института адвокатуры.  
Таким образом, институт судебного представительства является важным 
и необходимым. Он обеспечивает возможность лицам, не обладающим 
достаточными правовыми познаниями, максимально реализовать 
гарантированные им права, защитить данное лицо от незаконных и 
необоснованных действий других лиц. Благодаря данному институту 
реализуется конституционная гарантия, согласно которой каждый имеет право 
на оказание профессиональной юридической помощи.  
Что же касается исследования данного института, представляется, что он 
ещё недостаточно изучен. Дискуссии относительно него не умолкают. По-
прежнему остаётся достаточно злободневных, проблемных аспектов, которые 
необходимо разрешить в будущем.  
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